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Una Rete più grande, una Rete per tutti. Il 14 luglio 2004, sostenuto dal parere 
unanime della Commissione regole, il Registro del ccTLD “.it” ha abbattuto l’ultima 
barriera rimuovendo il vincolo dell’assegnazione di un solo nome a dominio per le 
persone fisiche e le associazioni prive di partita Iva. Pertanto, con operatività dal 2 
agosto dello stesso anno, chiunque – con l’unico limite della cittadinanza di un paese 
membro dell’Ue e la maggiore età –  può richiedere un numero illimitato di domini a 
targa “.it”. 
Una svolta a lungo attesa dagli operatori del settore e che si allinea alla 
prima, grande rivoluzione di fine millennio: tra il dicembre ’99 e il gennaio del 
duemila il Registro – conscio della grandi potenzialità di un mercato in continua 
espansione ma fino ad allora non pienamente assimilato da molti settore 
dell’economia italiana – aveva infatti aperto le porte alle aziende e al popolo delle 
“partite Iva”, cui era stata concessa la massima libertà d’azione, e permesso alle 
persone fisiche di registrare un singolo nome a dominio. Oggi tutti i cittadini e le 
imprese comunitarie beneficiano delle medesime possibilità: testimonianza di quanto 
la Rete sia profondamente radicata nella società italiana e di come il fenomeno 
Internet abbia ormai conquistato una valenza non più strettamente economica, ma 
sociale e culturale. 
Il nuovo regolamento di assegnazione dei nomi a dominio “.it” e la 
contestuale liberalizzazione sono stati varati dalla Commissione regole dopo appena 
cinque riunioni e poche settimane di lavoro. I tempi per una generale rimozione 
dell’ostacolo, del resto, erano maturi: la provata efficacia delle procedure per la 
registrazione dei domini “.it”, la percentuale irrisoria di liti e contestazioni, la 
collaudata struttura operativa del Registro garantivano in sé il successo 
dell’operazione. Non solo: se è certo che una prematura accelerazione delle 
procedure avrebbe nociuto all'intero sistema Internet nazionale, è altrettanto vero 
che l’approccio alla registrazione dei nomi a dominio e, più in generale, alla Rete e 
ai suoi servizi, è oggi stabile e maturo in tutti gli strati della popolazione italiana e 
comunitaria. 
Questa rassegna stampa e Web sui domini “.it”, aggiornata all’ottobre 2004, è 
un estratto di quanto pubblicato dagli organi di informazione sul processo di 
liberalizzazione dei nomi a dominio attuato dal Registro del ccTLD “.it”. Una svolta 
che i media, e con essi la sempre più folta comunità Internet italiana, ha accolto con 
soddisfazione e rinnovato entusiasmo. 
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I marchi, le denominazioni, gli articoli, le foto e le testate menzionate all'interno di questo stampato 
sono di proprietà dei rispettivi proprietari e sono protetti dalla normativa vigente in materia di diritto 
d’autore, brevetti e proprietà intellettuale. L’Istituto di Informatica e Telematica del Cnr di Pisa, 
gestore del Registro dei nomi a dominio sotto il ccTLD “.it”, ha inteso raccogliere un estratto di 
quanto apparso sulla stampa cartacea ed elettronica al fine di diffondere una più esaustiva 
informazione su una delle attività dell’Istituto stesso, senza alcuno scopo di lucro: nulla pertanto, 
neppure in parte, potrà essere copiato, modificato, rivenduto senza l’autorizzazione dei legittimi 
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